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40-1(4月号 )
○ 線形熱力学における現象論式の構造とェントロピー消滅の役割 --･-- 高山光男 - 1






































○ 修士論文 (1982年度 )
カルコゲナイ ド半導体ガラス中のクラスターと次元性


















































〇 第 7回京都サマー ･インスティチュー ト(KSI 1984)企画
○掲示板
○編集後記










○ 重力場 での拡散方程式の解 とその特性
Ⅲ.一定境界密度による分布
○ 修士論文 (1982年度 )
擬一次元導体 p-MXV205における ｢バイポーラロン｣の
微視的証拠 とその伝導機構











量子統計力学的 レーザー基礎方程式の導出とその物理的考察-･･----- 富永哲雄 - 3









- EffectoftheLocalizationofPhonons- 伊藤正和 -･75
○ 本多の磁気理論 と,わが国におけるWeiss理論の
受容の過程 Ⅶ一 聞書きにもとづ く物性物理学史(3)一





























































目 録 Ⅰ(人名別 ･五十音順 )
明楽 浩史 修士論文 グラファイト磁性層間化合物 C6Euの磁気的 40-5,474
性質の理論
飯田 修一 物性研創立25周年を迎えて
近藤氏-Ⅵ
New FrameinPhysics,New Thermodynamic
Principles,andClassicalDerivationof
theMeissner-OchsenfeldEffect
石井 忠男 EXAflSの多重散乱と補正項
ーG6-
40-1, 9
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